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现代酒店应成为
酒文化公关传播的重镇
一、博大精深的酒
文化及饮酒文化现状
中国是酒的国度，酒的
发明是劳动人民集体智慧的
结晶。酒文化是中国传统文
化的重要组成部分，涉及酒
的生产、销售和消费过程，
以酒为核心内容，又超越了
对酒的简单具体抽象，包括
社会文化层面和精神文化层
面。中国酒文化博大精深，
历史悠久、辐射面极广，大
至政治、经济、外交、文学，
小到老百姓的日常生活，无
不与酒有关。不少文人学士
写下了品评鉴赏美酒佳酿的
著述，留下了斗酒、写诗作画、
养生、宴会饯行等酒神佳话。
酒文化已渗透人类社会生活
中的各个领域，中国酒文化
是社会文化，也是一种政治
文化、更是一种艺术文化。
当今，中国的饮酒文化
也存一些问题，其一，片面
复古追求历史悠久。中国酒
文化是在漫长的历史中积淀
出来的，但是历史只是中国
酒文化之一。如今，历史被
无限扩大并推上了神坛，似
乎酒无古不香，各企业都纷
纷挖掘自己品牌的历史，甚
至牵强附会，“传承前年酿
造工艺”。事实上，随着时
代的发展，科技的进步，酿
酒技术不断提高，白酒的酿
造工艺达到前所未有的高度。
二是，一醉方休的饮酒方式。
中国是礼仪之邦，五千年文
明所孕育出来的酒文化，也
带有中庸儒雅的君子之风。
饮酒之道讲究中庸和谐，顺
其自然。但是现代人们没有
做到效法古人饮酒有节，相
反，“不醉不归”、“劝酒”、“以
多为荣”成为酒席上的主流
思想，致使过量饮酒的现象
时有发生，不仅伤害了饮酒
者的身体，也滋长醉酒闹事
现象。特别是随着机动车辆
的普及增多，酒后驾车造成
了多起人间悲剧。久而久之，
饮酒有害的观念深入人心。
酒礼酒德缺失，导致滥饮。
片面崇古，酒文化的偏差。
这些现象不利于中国酒文化
的传播。
二、酒是现代酒店
的重要产品
酒店是提供安全、舒适，
令利用者得到短期休息或睡
眠的空间的商业机构。
随着旅游业的发展和国
际交流的增多，酒店业在国
民经济中的地位日趋重要。
酒店是中外文化外交流的重
要窗口，社会精英的聚集地。
一个具有国际水准的现代酒
店。不仅拥有舒适安全并能
吸引客人居住的客房，有商
业会议厅，贸易洽谈时所需
的现代化会议设备和办公通
讯系统，旅游者所需要的康
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乐中心，更重要具有能提供
有地方风味特色的美味佳肴
的各式餐厅。酒是餐桌上的
必不可少的因素，可以说酒
是餐饮的灵魂。饮酒有三个
方面的功效：一是交友聚会，
增长气氛；二是商务应酬，
以酒作为润滑剂；三是享受
美酒达到感官舒适和精神愉
悦的层次。酒店餐饮部要充
分、合理利用酒的这些功效。
倡导文明的饮酒理念。科学、
健康的饮酒不仅能满足顾客
的需求，为顾客提供更优质
的服务，提高酒店的信任度、
美誉度。还能够有效传播中
国饮酒文化中的精华，弃其
糟粕，使酒文化与时俱进，
不断发展、传播。
那么，现代酒店如何才
能成为酒文化的重要传播场
所呢？
伴随旅游业的发展，星
级酒店如雨后春笋般涌现，
面对如此激烈的市场竞争。
酒店管理者应该从各个方面
寻求发展，寻找突破口。餐
饮部，作为酒店的重要部门
会为酒店的发展起到促进作
用。酒是餐桌上的重要商品。
如何使现代酒店的餐饮部成
为酒文化的重要传播场所，
应该做到以下几个方面：
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（一）酒种类齐全
中国酒类产品众多，单就白酒来说不
但有驰名中外的八大名酒，还有各地各具特
色的地方酒。所以，现代酒店餐饮部要准备
丰富的、种类齐全的酒。比如不仅要有茅台、
五粮液、剑南春、郎酒等中国名酒。还有一
些地方名酒，比如，北京的二锅头、衡水老
白干、山西杏花村酒等等；还要有黄酒、配
制酒。一些著名的洋酒、葡萄酒也是必备的。
酒的种类多，品种全，才能满足不同消费者
的需要。
（二）对工作人员进行酒文化培训
酒文化博大精深，源远流长，酒店员
工具备一定的酒文化知识，将更有助于工作
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的开展，更好地为客人服务。因此，要对酒
店工作人员进行酒文化知识的培训，使工作
人员了解酒的生产工艺、流程、酒的分类、
酒的品鉴、酒礼酒俗，每种名酒的历史渊源
等。比如，引导客人以美酒为主题进行体验
设计，引导消费者从感官、思维、情感等各
方面与酒进行互动，从而获得属于个人的专
属体验。又如，了解酒的饮用规则，对于葡
萄酒有几条国际通用规则：先上白葡萄酒，
后上红葡萄酒；先上新酒，后上陈酒；先上
淡酒，后上醇酒；先上干酒，后上甜酒。如
果工作人员事先了解葡萄酒这些知识，就会
在工作中游刃有余，也能更好地为顾客服务，
提高顾客的满意度。
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（三）倡导正确的饮酒观念
中国自古是礼仪之邦，古人一直倡导
节制饮酒根据适量、健康、文明的饮酒观念，
营造和谐协调的饮酒氛围。现代酒店作为一
个高级的社交场所，社会精英聚集地，这些
社会高层、高级知识分子，有责任对社会风
气起引领作用。酒店服务人员要利用这个场
所，纠正不科学的饮酒方法，让饮酒回归
有理、有节、有道的本质，提倡文明饮酒、
健康饮酒。从根本上杜绝饮酒过量带来的
危害，消除社会对饮酒的误解。
此外，酒店也要做到经营方式灵活、增
加餐饮营销力度、营造良好的就餐氛围、提
高服务质量。
我国拥有悠久、灿烂的酒文化历史，
酒文化已经渗透到社会生活的各个领域。当
今社会的饮酒文化中出现的一些问题，不利
于中国优秀的酒文化的发展和传播。酒店是
中外文化交流的窗口，利用酒店这个阵地倡
导科学饮酒、健康饮酒、弘扬中国酒文化，
是十分必要的。PR    
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